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Family Scientific	Name Common	Name Exotic/Native Outside	
Quadrat
Adoxaceae Sambucus	racemosa Red	elderberry N  
Amaranthaceae Amaranthus	retroflexus Rough	pigweed E * 
 Dysphania	ambrosioides Mexican	tea E * 




Apiaceae Daucus	carota Wild	carrot E  
Apocynaceae Apocynum	cannabinum Hemp	dogbane N * 
Asteraceae Achillea	millefolium Common	yarrow E	and	N  
 Anthemis	cotula Stinking	chamomile E  
 Centaurea	diffusa Diffuse	knapweed E * 
 Centauria	x	moncktonii Meadow knapweed E * 
 Cirsium	arvense Canadian	thistle E  
 Cirsium	vulgare Bull	thistle E * 
 Conyza	bonariensis Asthmaweed E  
 Crepis	setosa Bristly	hawksbeard E * 
 Erigeron	spp.   * 
 Hypochaeris	radicata Common	cat’s	ear E  
 Lactuca	serriola Prickly	lettuce E  
 Lapsana	communis Nipplewort E  
 Leucanthemum	
maximum 
Shasta	daisy E * 
 Leucanthemum	vulgare Oxeye	daisy E  
 Matricaria	discoidea Pineapple	weed N  
 Pseudognaphalium	
stramineum 
Cottonbattingplant N  
 Senecio	sylvaticus Wood	groundsel E  
 Sonchus	asper Prickly	sow	thistle E  
 Symphyotrichium	hallii Hall’s	aster N * 
 Tanacetum	vulgare Common	tansy E  
 Taraxacum	officinale Common	dandelion E * 
 Xanthium	strumarium Rough	cocklebur E	or	N * 
Betulaceae Alnus	rubra Red	alder N  




 Rorippa	spp.    
 Sisymbrium	officinale Hedgemustard E * 
  Unknown   
Caprifoliaceae Lonicera	involucrata Twinberry N  
 Symphoricarpos	albus Snowberry N  
Caryophyllaceae Arenaria	serpyllifolia Thymeleaf	sandwort E  
 Scleranthus	annuus German	knotgrass E  
Chenopodiaceae Chenopodium	album Lambsquarters E  
Convolvulaceae Convolvulus	arvensis Field	bindweed E  
Cornaceae Cornus	sericea Red‐osier	dogwood N  
Dipsacaceae Dipsacus	fullonum Common	teasel E  
Euphorbiaceae Euphorbia	maculata Spotted	spurge E * 
Fabaceae Acmispon	americanus	
var.	americanus 
Pursh’s	lotus N  
 Cytisus	spp. Broom E * 




 Lupinus	polyphyllus Big‐leaved	lupine N  
 	Lupinus	spp. Lupine   
 Medicago	lupulina Black	medic E  




 Trifolium	arvense Hare’s	foot	clover E  
 Trifolium	dubium Least	hop	clover E * 
 Trifolium	pratense Red	clover E * 
 Trifolium	repens White	clover E  






Gentianaceae Centauriume	rythraea Common	centaury E  
Geraniaceae Erodium	cicutarium Common	stork’s	bill E  
 Geranium	dissectum Cutleaf	geranium E  







Hypericaceae Hypericum	perforatum St.	John’s	wort E  
Juncaceae Juncus	bufonius Toad	rush E	and	N  
Lamiaceae Melissa	officinalis Lemon	balm E  
 Mentha	pulegium Pennyroyal E  
 Prunella	vulgaris Common	self‐heal E	and	N  
 Lycopus	americanus American	bugleweed N  
Lythraceae Lythrum	hyssopifolium Hyssop	loosestrife E  
 Lythrum	salicaria Purple	loosestrife E * 
Malvaceae Malva	neglecta Common	mallow E  
 Malva	sylvestris High	mallow E * 
Myrsinaceae Anagallis	arvensis Scarlet	pimpernel E  
Oleaceae Fraxinus	latifolia Oregon	ash N  
Onagraceae Epilobium	
brachycarpum 
Tall	willowherb N  
 Epilobium	ciliatum Northern	willowherb N * 










Pinaceae Pseudotsuga	menziesii Douglas	fir N  
Plantaginaceae Kickxia	elatine Sharp	leavedfluellin E * 
 Plantago	indica	(P.	
psyllium) 
Psyllium E * 
 Plantago	lanceolata English	plantain E  
 Plantago	major Common	plantain E  
 Veronica	arvensis Corn	speedwell E  
Poaceae Agrostis	capillaris Colonial	bentgrass E  
 Agrostis	stolonifera Creeping	bentgrass E  
 Aira	caryophyllea Silver	hairgrass E  
 Bromus	carinatus California	brome Unresolved  
 Bromus	tectorum Cheatgrass E * 
 Echinochloa	muricata Rough	barnyardgrass N * 
 Elymu	sglaucus Blue	wildrye N  
 Digitaria	spp. Crabgrass E  
 Festuca	spp.	(rubrum?) Unknown	fescue   
 Festuca	trachyphylla Hard	fescue E  
 Holcus	lanatus Velvet	grass E  
 Hordeum	
brachyantherum 
Meadow	barley N  
 Hordeum	spp.	Or	
Triticum	spp. 
Barley	or	Wheat E * 
 Lolium	multiflorum Annual	ryegrass E  
 Lolium	perenne Perennial	ryegrass E  
 Panicum	capillare Witchgrass N * 
 Polypogon	monspeliensis Rabbitsfoot	grass E  
 Ventenata	dubia North	Africa	grass E  
 Vulpia	bromoides Rattail	fescue E  
 Vulpia	myuros Foxtail	fescue E  
Polemoniaceae Navarretia	squarrosa Skunkweed N  
Polygonaceae Persicaria	spp.	Or	
Polygonum	spp. 
  * 
 Polygonum	aviculare Knotweed E  
 Rumex	conglomeratus Sharp	dock E * 
 Rumex	crispus Curly	dock E  
 Rumex	obtusifolius Broad‐leaved	dock E * 
Portulacaceae Portulaca	oleracea Common	purslane E * 




 Holodiscus	discolor Ocean	Spray N  
 Oemleria	cerasiformis Indian	plum N  
 Physocarpus	capitatus Pacific	ninebark N  




Rubiaceae Galiumaparine Cleaver E * 
 Galium	divaricatum Lamarck’s	bedstraw E  
Saliaceae Populus	tremuloides Quaking	aspen N  
 Populus	trichocarpa Black	cottonwood N  
 Salix	lasiandra Pacific	willow N  
 Salix	scouleriana Scouler	willow N  
 Salix	sitchensis Sitka	willow N  
Sapindaceae Acer	circinatum Vine	maple N  
Scrophulariaceae Buddleja	davidii Butterfly	bush E * 
 Verbascum	blattaria Moth	mullein E  
 Verbascum	thapsus Flannel	mullein E  
Solanaceae Solanum	physalifolium Hairy	nightshade E  




 	 Spiky	weed	(T5)   
  Tall	spike	leaf	(T3)   
	
	
	
	
	
	
	
